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ALAKATOT 3. - 4.KRS
ALAKATOT 3. - 4.KRS
1
KALUSTEASENNUS 2. - 4.KRS
1
MAALAUS 3. - 4 KRS.
MAALAUS 3. - 4 KRS.
1
TASO
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P r o j e k t i n  l o p p u
Skanska Talonrakennus Oy 15.10.2014 Laivalinnankatu 9 – 11 / 5421.4461 
SISÄVAIHEAIKATAULU 
Tehtävien aloitusedellytykset/edeltävät työvaiheet 
Tarkastuslista: 
1. Aco-hormi muuraus 
- Hormien putkitukset tehty 
- Putkien mahdolliset eristykset tehty 
- Viemärien palokatkot/mansetit asennettu 
2. Levyväliseinät 
- Sähkömiehen asennukset/rasiat 
- Puu-ulkoseinät villoitettu ja levytetty 
- Seinien paikat merkattu 
3. Alakatot kipsilevy, kuivat tilat 
- Väliseinät huoneeseen tehty 
- Piiloon jäävät putket paikallaan ja eristetty 
- Sähkömiehen johdotukset valaisimille yms. tehty 
4. Tasoitetyöt, märät tilat 
- Betonipintojen jälkiputsi tehty 
- Rasiat acoseininissä laitettu 
- Aco – hormit muurattu 
5. Tasoitetyöt kuivat tilat 
- Betonipintojen jälkiputsi tehty 
- levyväliseinät ja alakatot tehty 
- Puu-ulkoseinät villoitettu ja levytetty 
- Ikkunat ja parvekeovet suojattu 
- LVIS – asennukset tehty 
6. Vedeneristys ja seinälaatoitustyöt 
- Kylpyhuoneiden seinät tasoitettu  
- LVS - asennukset acoseinissä asennettu ja paikattu 
7. Maalaustyöt 
- Tasoitetyöt tiloissa tehty (mesta) 
- Ikkunat ja parvekeovet suojattu 
8. Alakatot kipsilevy, märät tilat 
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- Seinälaatoitustehty ja  saumatta 
- Lattialaatoitusta ei mielellään vielä tehty 
9. Vedeneristys ja lattialaatoitus 
- Lattiakaadot tarkastettu ja korjattu 
- Lattioiden kosteudet mitattu ja todettu asennuskelpoisiksi 
- Lattiapinnat hiottu 
- Alakatot KPH:ssa tehty, tasoitettu ja maalattu 
10. Kalusteasennus 
- Väliseinät ja alakatot tehty 
- Pinnat tasoitettu ja maalattu 
- Mestat puhtaat 
11. Laminaattiasennus 
- Lattioiden kosteudet mitattu ja todettu asennuskelpoisiksi 
- Lattiapinnat hiottu ja putsattu asennuskelpoisiksi 
- Kalusteet asennettu ja pinnat valmiit 
12. Alakatot käytävät; t-listakatto ja akustovilla 
- Käytävien LVIS runkolinjat asennettu ja eristetty 
- Käytävien seinät tasoitettu ja maalattu valmiiksi 
- Mattoja ei vielä asennettu käytäviin 
13. Mattotyöt 
- Lattioiden kosteudet mitattu ja todettu asennuskelpoisiksi 
- Lattiapinnat hiottu ja tehty asennuskelpoisiksi 
- Mestat puhtaat ei rojua tai roskia 
- Asennusmesta rauhoitettu (ei tarvetta läpikulkemiselle) 
14. Välioviasennus 
- Laminaattiasennus valmis 
- Pinnat valmiiksi tasoitettu ja maalattu 
15. Listoitus 
- Laminaattiasennus valmis 
- Ovet ja ikkunat paikoillaan 
16. Kalustevälilaatoitus 
- Kalusteet asennettu ja suojattu tarvittavilta osin 
- Laattojen taustoja ei tasoitettu/maalattu – tartunta! 
17. Varusteasennus 
- Laatoitukset ja vesikalusteet yms. asennettu 
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- Laatoituksien nurkat saumattu/kitattu 
18. Kodinkoneet 
- Kaikki rakennustekniset työt tehty 
- Koneiden kytkentä valmius 
Valulohkot/krs‐lattia
Teoreettinen 
kuivum
isaika VK RH
 < 
90%
Teoreettinen 
kuivum
isaika VK RH
 < 
85%
Valupäivä
Rakenteen m
ateriaali ja 
paksuus
1. Krs M
V
‐laatta B‐osa
23,1 (kpl)
39,27 (kpl)
28.5.2014
Betoni K40 / 200m
m
9.1.2015 < 90%
26.1.2015 < 85%
1. Krs M
V
‐laatta A
‐osa
23,1
39,27
10.6.2014
Betoni K40 / 200m
m
9.1.2015 < 90%
26.1.2015 < 85%
2. Krs VP‐laatta B‐osa
11,4
22,2
17.6.2014
Betoni K40 /  240m
m
19.12.2014 < 90%
26.1.2015 < 85%
2. Krs VP‐laatta A
‐osa
11,4
22,2
30.6.2014
Betoni K40 / 240m
m
19.12.2014 < 90%
26.1.2015 < 85%
3. Krs VP‐laatta B‐osa
11,4
22,2
14.7.2014
Betoni K30 / 240m
m
19.12.2014 < 90%
26.1.2015 < 85%
3. Krs VP‐laatta A
‐osa
11,4
22,2
23.7.2014
Betoni K30 / 240m
m
19.12.2014 < 90%
26.1.2015 < 85%
4. Krs VP‐laatta B‐osa
11,4
22,2
6.8.2014
Betoni K30 / 240m
m
9.1.2015 < 90%
16.2.2015 < 85%
4. Krs VP‐laatta A
‐osa
11,4
22,2
21.8.2014
Betoni K30 / 240m
m
9.1.2015 < 90%
16.2.2015 <85%
Valulohkot/krs‐lattia
Kuivum
isaika valusta 
m
ittaukseen VK RH
 < 
90%
Kuivum
isaika valusta 
m
ittaukseen VK RH
 < 
85%
Todellinen ‐ 
teoreettinen 
90%
Todellinen ‐ 
teoreettinen 85%
1. Krs M
V
‐laatta B‐osa
32 (kpl)
34 (kpl)
8,9
‐5,27
1. Krs M
V
‐laatta A
‐osa
30
32
6,9
‐7,27
2. Krs VP‐laatta B‐osa
25
30
13,6
7,8
2. Krs VP‐laatta A
‐osa
23
28
11,6
5,8
3. Krs VP‐laatta B‐osa
22
27
10,6
4,8
3. Krs VP‐laatta A
‐osa
20
25
8,6
2,8
4. Krs VP‐laatta B‐osa
19
24
7,6
0,8
4. Krs VP‐laatta A
‐osa
17
22
5,6
‐0,2
M
ittauspäiväm
äärä jolloin todettu 
kuivuus
Laivalinnankatu 9‐11, Kosteudenhallinta suunnitelm
an vertaus tuloksiin
